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Trata-se da promoção de atividades de extensão com o objetivo de tornar
mais clara e transparente a relação entre as três áreas do curso do curso
de Ciências Sociais, antropologia, ciência política e antropologia.  O mote
dessa ação é a visão de que interdisciplinaridade e especialização não
são dicotômicas, mas complementares. A especialização que o
desenvolvimento extraodinário da pesquisa e da pós-graduação
oportunizou, deve ser enriquecido com o enfoque interdisciplinar que
caracteriza nosso curso.  Para isso faz-se necessário desenvolver um
conjunto de atividades que discutam essa problemática na teoria e na
prática.  Entendemos também que essa discussão é relevante também
para alunos de outros cursos e universidades.  Isto será feito através da
realização de atividades como:  a) Promoção de mesas-redondas com
docentes e pesquisadores das três áreas,  onde um tema será analisado
a partir dos três enfoques procurando-se discutir as divergências e
fortalecer as convergências e complementaridades.  b) Promoção de
mesas redondas com docentes e pesquisadores sobre problemáticas
específicas do curso de ciências sociais relativas à interdisciplinaridade
na pesquisa, na organização curricular,   c) Promover um ''mapeamento
das interfaces'', através da busca e da análise de pesquisadores que tem
formação em mais de uma área, da discussão de textos e autores
c o m u n s  e  d a  b u s c a  d e  g r u p o s  d e  p e s q u i s a  q u e  a t u a m
interdiciplinarmente.  d) promoção de atividades que discutam a questão
da interdisciplinaridade em geral com pesquisadores de diversas áreas.
